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᙮้ࡢ」〇ࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿ⨾⾡㚷㈹ᩍ⫱
ؐࣈࣛࣥࢡ࣮ࢩࡢ᙮้ࢆ㢟ᮦ࡟ؐ

ᅵ ஭ ᩗ ┿㸯㸧 ᑠ ᯘ ಇ ௓㸰㸧 
 
࠙せ⣙ࠚᅗ⏬ᕤస⛉㸪⨾⾡⛉ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛㚷㈹ᩍ⫱ࡢ඘ᐇࡀ࠸ࢃࢀ࡚ஂࡋ࠸ࡀ㸪༳ๅ㈨ᩱ࡟ࡼ
ࡿ㚷㈹࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡾ㸪ᐇ≀ࡀᣢࡘ㨩ຊࢆ࿡ࢃ࠺ࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ࡜ࡃ࡟᙮้࡞࡝ࡢ❧యసရࡢᣢࡘ㔞
ࡸ㠃㸪ືࡁ࡞࡝ࡢ㐀ᙧせ⣲ࢆᖹ㠃ⓗ࡞ᫎീ㈨ᩱ࠿ࡽ⌮ゎࡍࡿࡢࡣᅔ㞴ࡀక࠺ࠋࡲࡓ㸪ᑐヰᆺ㚷㈹࡞
࡝㚷㈹ࡢ᪉ἲㄽࡶ◊✲ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡀ㸪ゝㄒάື୰ᚰ࡟࡞ࡾࡀࡕ࡛㸪య㦂ⓗ࣭ឤぬⓗ࡟సရࢆ⌮ゎ
ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲㄽࡣ☜❧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ༳ๅ㈨ᩱࡸᫎീ࡟ຍ࠼㸪᙮้ࡢ」〇ࣔࢹ
ࣝࢆ㚷㈹ࡋ㸪ࡉࡽ࡟ࡑࢀࢆ⏕ᚐ⮬ࡽᶍ้ࡍࡿᐇ㊶ࢆ⾜࠸㸪ࡼࡾ㐀ᙧⓗ࡞⌮ゎࢆ῝ࡵࡿᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࣈࣛࣥࢡ࣮ࢩࡢ᙮้సရࠓ✵㛫ࡢ㫽ࠔࡸࠓࣞࢲࠔࡢ⦰ᑠ࣭ᐇ≀኱ࡢ」〇ࣔࢹࣝࢆไసࡋ㸪㚷㈹ᩍᮦ
࡜ࡋ࡚౑⏝ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪༳ๅ࣭ᫎീ㈨ᩱࡢࡳࡢ㚷㈹ࡼࡾ⏕ᚐࡢពḧࡀ㧗ࡲࡾ㸪ࡲࡓ❧యࣔࢹࣝࢆぢ
࡞ࡀࡽ⢓ᅵ࡟ࡼࡿᶍ้ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ᢳ㇟᙮้ࡢ㐀ᙧせ⣲ࢆࡩࡲ࠼ࡓసရࡢᮏ㉁࡟㏕ࡿⓎゝࡸグ㏙ࡀ
ከࡃࡳࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢᐇ㊶࠿ࡽ㸪ᐇ≀ࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿ㚷㈹࡜ᶍ้࡟ࡼࡿᩍᮦࡢ᭷ຠᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸᙮้㸪」〇㸪㚷㈹㸪ᶍ้㸪య㦂㸪㐀ᙧせ⣲ 
 
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟̿ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜᪉ἲ̿
 Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾࠸࡚㚷㈹ᩍ⫱ࡢ඘ᐇࡀᙉㄪࡉࢀ㸪㏆ᖺ㸪
Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡶᑐヰᆺ㚷㈹ᩍ⫱ࡢ᪉ἲㄽࡀ┒ࢇ࡟◊✲
ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋᑐヰᆺ㚷㈹ᩍ⫱ࡣࡶ࡜ࡶ࡜ࢽ࣮ࣗ
࣮ࣚࢡ㏆௦⨾⾡㤋Ꮫⱁဨࡢ㚷㈹ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚㛤Ⓨ
ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛㸪▱㆑ࡢὀධࡼࡾసရࢆ௓ࡋ࡚ࡢࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ㔜どࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡶᏛ
⩦⪅୰ᚰࡢᩍ⫱᪉ἲ࡜ࡋ࡚᭷ຠᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ஢ゎࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࠕᑐヰᆺࠖࢆ᥇⏝ࡋ࡚ࡶ㸪Ꮫᰯ⌧ሙ࡟࠾
࠸࡚ࡣᐇ≀ᩍ⫱ࡀ㞴ࡋ࠸࡜࠸࠺㸪㚷㈹ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᇶᮏⓗ
࡞ၥ㢟ࡀ࠸ࡲࡔṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⨾⾡⛉ࡸᅗ⏬ᕤస⛉ࡢᤵᴗ
࡟࠾࠸࡚㚷㈹ᩍ⫱࡟๭ࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ᫬㛫ᩘࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠾
ࡾ㸪ࡲࡓᐇ≀ࢆ᭷ࡍࡿ⨾⾡㤋࡞࡝࡬㉱ࡃࡇ࡜ࡸ㸪ᐇ≀㈨ᩱ
ࢆᏛᰯ⌧ሙ࡟೉ࡾཷࡅࡿ࡞࡝ࡢ㐃ᦠࡶ⌧ᐇⓗ࡟ࡣ㞴ࡋ࠸ࡇ
࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ᆅᇦࡢᩍ⫱⌧ሙ࡛ࡣᐇ≀
࡟௦ࢃࡗ࡚⏬㞟ࡸᩍ⛉᭩࡞࡝༳ๅ࡟ࡼࡿ⏬ീࡸᫎീ㈨ᩱࡀ
⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋᑐヰᆺ㚷㈹ࡢ㛤Ⓨ⪅࡛࠶ࡿ࢔
ࣞࢼࢫ⮬㌟㸪ᑐヰᆺ࡟⏝࠸ࡿࡓࡵࡢ⡆౽࡞&'520⏬㞟ࢆ┘
ಟࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢά⏝ἲࡶ◊✲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ1㸪ᕤኵࡉࢀࡓ
⏬ീ࣭ᫎീ㈨ᩱࡶᐇ≀㈨ᩱࡢ㨩ຊ࡟ࡣཬࡤ࡞࠸ࡇ࡜ࡣᙜ↛
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪≉࡟❧యⓗ࡞సရࡢሙྜ㸪ᖹ㠃ⓗ࡞⏬ീ࣭
ᫎീ㈨ᩱ࡛㚷㈹ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࠋ⤮⏬࡟ࡏࡼ᙮้
࡟ࡏࡼ㸪⏬ീ࣭ᫎീ㈨ᩱ࠿ࡽ⣲ᮦឤࡸ㉁ឤ࡞࡝ࢆྵࡵࡓᐇ
≀ࡢᣢࡘ㐀ᙧᛶࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣᅔ㞴ࡀక࠺ࠋ 
 ➨஧࡟㸪㚷㈹ᩍ⫱ࡀ୍⯡࡟ゝㄒάື୰ᚰ࡜࡞ࡾ㸪య㦂ⓗ࣭
ឤぬⓗ࡟సရࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲㄽࡀ඘ศ࡟ᵓ⠏ࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸≧ἣࡀ࠶ࡿࠋ㚷㈹ᩍ⫱ࡀ⾲⌧άື࡟ഴᩳࡋ࡚ࡁࡓᙜ
ヱᩍ⛉ࡢ཯┬࠿ࡽฟ࡚ࡁࡓ⤒⦋࠿ࡽࡇࢀࡣᙜ↛࡜ࡶ࠸࠼ࡿ
ࡀ㸪㐀ᙧⓗ࡞せ⣲ࡣឤぬⓗ࡟⌮ゎࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ឤぬ
ࡢゝㄒ໬ࡀ㐺ษ࡟࡞ࡉࢀࡎ㸪㚷㈹ࡀᢳ㇟ⓗ࡞ゝⴥࡢ⨶ิ࡟
⤊ࢃࡗ࡚ࡣᮏᮎ㌿ಽ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢၥ㢟ࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ㸪㚷㈹࡟㌟యⓗ࡞ά 㸦ື࣮࣡ࢡ㸧
ࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜ࡀᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ⤮⏬సရ࡟࠾ࡅ
ࡿ➹ゐࢆ▮༳Ѝ࡞࡝࡛☜ㄆࡋ㏣య㦂ࡍࡿάື࡞࡝࡛࠶ࡿ2ࠋ
⡆౽࡟㐀ᙧせ⣲ࢆ⌮ゎࡍࡿ࡟ࡣ᭷ຠ࡞᪉ἲ࡜࠸࠼ࡿࡀ㸪ࡸ
ࡣࡾ༳ๅ㈨ᩱ࠿ࡽἜᙬ࡜࠸࠺≀⌮ⓗ࡞᢬ᢠឤࢆక࠺፹య࡟
࠾ࡅࡿ➹ゐࡢᏑᅾឤࢆ⌮ゎࡍࡿ࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡾ㸪㚷㈹άື
࡟࠾ࡅࡿ࣮࣡ࢡ࡟ࡣ㸪࠸ࡲࡔከࡃࡢᨵၿࡢవᆅࡀ࠶ࡿ࡜࠸
࠼ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢ⫼ᬒࢆᇶ࡟㸪༳ๅ㈨ᩱࡸᫎീ࡟௦ࢃࡗ࡚㸪ᐇ≀ࡢ
」〇࣭᚟ඖရࡢ㚷㈹㸪ࡉࡽ࡟ࡣ」〇⮬యࡢไస㸪ࡍ࡞ࢃࡕ
ᶍ෗࣭ᶍ้ࢆ㏻ࡌࡓ㚷㈹ᩍ⫱࡟᝿฿ࡋࡓࠋ┠ⓗ࡟ᛂࡌࡓ」
〇ࢆไసࡋ࡚ᩍᮦ࡜ࡋ㸪ࡉࡽ࡟ࡑࢀࢆࡶ࡜࡟ᐇ㝿࡟」〇ࢆ
⏕ᚐ࣭ඣ❺⮬ࡽࡀไసࡍࡿࡇ࡜࡛㸪㐀ᙧⓗ࡞⌮ゎࢆࡼࡾ῝
ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡶࡑࡶ⨾⾡ࡢᑓ㛛 1㸧ᒣᙧ኱Ꮫᆅᇦᩍ⫱ᩥ໬Ꮫ㒊 
2㸧ᒣᙧ኱Ꮫᆅᇦᩍ⫱ᩥ໬Ꮫ㒊 
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⾲㸯㸸ࠓ⏕ᚐࡢసရ࡟ᑐࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺ㸦ᢤ⢋㸧ࠔ 
 
࣭ ᢡࢀࡓࡾ㸪㣕ࢇ࡛࠸ࡗࡓࡾࡋࡑ࠺࡞ឤࡌ 
࣭ ⏕ࡁ࡚ࡲࡍ㸟 
࣭ ࡦࢇࡸࡾ࣭ࢡ࣮ࣝ࡞ឤࡌ 
࣭ ࢶ࣮ࣥ㸪ࡳࡓ࠸࡞ 
࣭ ఙࡧࢁ㸟 
࣭ ࢃࢀࡇࡑ㡬Ⅼ 
࣭ ୖ࡟ࡢࡧ࡚࠸ࡃឤࡌ 
࣭ ⮬ಙᐙ㸪ࡑࡾ࠿࠼ࡗ࡚࠸ࡤࡗ࡚࠸ࡿឤࡌ 
 
 ᅗ㸯 ᐇ⩦⏕࡟ࡼࡿ◊✲ᤵᴗ࡛ࡢᐇ㊶㢼ᬒ  
 
ᩍ⫱࡛ࡣྂ඾ⓗ࡞⤮⏬㸪᙮้ࡢᶍ෗࣭ᶍ้➼ࡀᇶ♏ⓗ࡞ಟ
⦎࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡀ㸪ࡇࢀࡣ༢࡟ᢏ⾡ⓗ࡞カ⦎ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪
ྂ඾ⓗ࡞సရࡢ⨾ⓗつ⠊ࢆᶍ෗࣭ᶍ้ࢆ㏻ࡌ࡚Ꮫ⩦ࡋᚓࡿ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᢏἲࡸ኱ࡁࡉ࡞࡝」〇ไసࡢ᪉ἲࢆᕤኵࡍࢀ
ࡤ㸪సရࡢ㐀ᙧᛶࡢ⌮ゎ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣᏛᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡶ
ᛂ⏝ࡋᚓࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡾ㸪㚷㈹ᩍ⫱ࡢࠕ࣮࣡ࢡࠖ࡜ࡋ࡚ࡶ᭷
ຠ࡜⪃࠼ࡓࠋ 
 ලయⓗ࡟ࡣ㸪➨㸯ẁ㝵࡜ࡋ࡚ᫎീ㈨ᩱ࡜ేࡏ࡚㸪」〇ࡋ
ࡓ᙮้ࡸ⤮⏬࡞࡝ࢆ㚷㈹ࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣᑐヰᆺ㚷㈹ࡢᡭἲ
ࢆྲྀࡾධࢀ࡞ࡀࡽ㸪సရࡢ㐀ᙧせ⣲ࢆ⮬ࡽࡢゝⴥ࡛⾲ࡋ☜
ㄆࡍࡿ㚷㈹άືࢆಁࡋ࡚࠸ࡃࠋ➨㸰ẁ㝵ࡣ㸪ᶍ෗࣭ᶍ้㸪
ࡍ࡞ࢃࡕᐇ㝿࡟」〇ࢆไసࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⮬ࡽᡭࢆື࠿ࡋ࡞
ࡀࡽ㌟యⓗ࡟స⪅ࡢពᅗࡸసရࡢ㐀ᙧⓗ࡞ᡂࡾ❧ࡕࢆ㏣య
㦂ࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚㚷㈹࡜⾲⌧ࡀ୍య໬ࡋࡓᤵᴗࡢᵓ⠏
ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ᮏ◊✲ࡢ╔᝿ࡣ㸪ᮏᖺ㸪ᖺ ᭶ ᪥࡟ᩍ⫱ᐇ⩦⏕
ࡀᒣᙧᕷࡢ୰Ꮫᰯᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡟ࣈࣛࣥࢡ࣮ࢩ
㸦&RQVWDQWLQ%U¤QFXġL㸧ࡢ᙮้సရࠓ✵㛫
ࡢ㫽ࠔࡢ㚷㈹ࢆ◊✲ᤵᴗ࡛⾜ࡗࡓ㝿㸪㸰ศࡢ㸯࡟⦰ᑠไస
ࡋࡓ」〇ࢆไస‽ഛࡋ㸪㚷㈹ᩍᮦ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼ
ࡿࠋᏛ⏕࠿ࡽᤵᴗࡢᵓ᝿ࢆ⪺࠸ࡓ㝿㸪⏬ീ㈨ᩱࡔࡅ࡛ࡣస
ရࡢ⌮ゎࡀᅔ㞴࡛࠶ࢁ࠺࠿ࡽ㸪」〇ࣔࢹࣝࡢᥦ♧ࢆᥦ᱌࣭
ຓゝࡋࡓࠋࠓ✵㛫ࡢ㫽ࠔࡣ㫽ࡢ㣕⩧࠿ࡽ╔᝿ࡉࢀࡓ࡜ࡣ࠸
࠸࡞ࡀࡽ㸪࠿࡞ࡾᢳ㇟໬ࡉࢀࡓ᙮้࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ㐀ᙧᛶࡢ
⌮ゎࡑࡢࡶࡢࡀ㚷㈹ࡢ࣏࢖ࣥࢺ࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
」〇ࣔࢹࣝࡣཎᑍࡢ㸰ศࡢ㸯㸦ᮏయFP㸧࡜ࡋࡓࡀ㸪ไ
సࡣᐇ㝿࡟ࡣ࠿࡞ࡾ኱ࡀ࠿ࡾ࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡾ㸪᙮้ᢸᙜࡢᩍ
ဨ㸦➹⪅࣭ᅵ஭㸧ࡀᢸᙜࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ࢜ࣜࢪࢼࣝࡣ
ⓑ኱⌮▼࡛࠶ࡿࡀ㸪኱⌮▼࡛ไసࡍࡿ஦ࡣసရࡢᙧែⓗ࡟
㧗ᗘ࡞ᢏ⾡ࢆᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓᣢࡕ㐠ࡧࡀᐜ᫆࡞㔜
ࡉ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪▼⭯ࢆ⏝࠸࡚」〇ࣔࢹࣝࢆไసࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ᭱ึᮌ࡛ⰺᮦࢆసࡾ▼⭯┤࡙ࡅࡢ᪉ἲ࡛ไస
ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪⣽࠸㒊ศ࠿ࡽᢡࢀ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺஦ᨾ࡟㐼㐝
ࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ᮌ᙮ࡢ᪉ἲ࡛࡯࡜ࢇ࡝඲యࢆᶍ้ࡋ㸪ⓑⰍ㢦
ᩱ࡟ࡼࡗ࡚ሬ⿦㸪࣡ࢵࢡࢫࢆሬᕸࡋ࡚㉁ឤࢆฟࡍࡇ࡜࡟ࡋ
ࡓࠋ᏶ᡂࡋࡓసရࡣ⦰ᑠࣔࢹࣝ࡜ࡣ࠸࠼㸪࠿࡞ࡾࡢᏑᅾឤ
ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ◊✲ᤵᴗ࡛ࡣ」〇ࣔࢹࣝࡀ⏕ᚐ࡟࠿࡞ࡾࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࢆ
୚࠼ࡓࡼ࠺࡛㸪ࡇࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪༳ๅ࣭ᫎീ㈨ᩱࡢࡳࡢᤵᴗ
ࡼࡾ㚷㈹ࡢពḧࡀ㧗ࡲࡾ㸪సရࡢᮏ㉁࡟㏕ࡿⓎゝࡀከࡃࡳ
ࡽࢀࡓࠋᤵᴗ࡛ࡣసရࡢ㢟ྡ㸻ࠕṇゎ ࡜ࠖ࠸࠺ㄆ㆑ࢆ㑊ࡅ㸪
⏕ᚐ⮬ಙࡢゝⴥ࡟ࡼࡿ୺యⓗ࠿ࡘឤぬⓗ࡞㚷㈹ࢆಁࡍࡓࡵ㸪
ࡲࡎసရࡢ㢟ྡࢆఅࡏࡓࡲࡲ㸪సရࡢ༳㇟ࢆࠕۑۑࡳࡓ࠸
࡞ឤࡌࠖ࡜࠸࠺ᙧᐜ࡛⾲ࡍࡼ࠺ồࡵࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࠕୖ࡟ࡢࡧ
࡚࠸ࡃឤࡌ ࡸࠖࠕᢡࢀࡓࡾ㸪㣕ࢇ࡛࠸ࡗࡓࡾࡋࡑ࠺࡞ឤࡌࠖ
࡜࠸ࡗࡓࢥ࣓ࣥࢺࡀᐤࡏࡽࢀࡓ㸦ᅗ㸯㸪⾲㸧ࠋࣈࣛࣥࢡ࣮
ࢩࡣᮏసࢆ㫽ࡢ㣕⩧࠿ࡽⓎ᝿ࢆᚓ࡞ࡀࡽࡶ㸪ࡑࢀࢆ㐀ᙧⓗ
࡟༢⣧໬㸪⣧⢋໬ࡋ㸪ୖ᪼ឤࡢ࠶ࡿᆶ┤࡞ὶ⥺ᆺࡢᙧែ࡟
⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ୖグࡢ⏕ᚐࡢⓎゝࡣࣈࣛࣥࢡ࣮ࢩࡢ㐀ᙧ
ⓗ࡞ពᅗࢆឤぬⓗ࡟⾲⌧ࡋᚓ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ⏕ᚐ࡟⮬
⏤࡟ࢥ࣓ࣥࢺࢆồࡵࡓᚋ㸪సရࡢ㢟ྡࢆⓎ⾲ࡋࡓࡀ㸪༳㇟
ⓗࡔࡗࡓࡢࡣ࠶ࡿ⏕ᚐࡀࠕ✵㛫ࡢᨭ㓄⪅㸟ࠖ࡜ྉࢇࡔࡇ࡜
࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢゝⴥ⮬యࡣ࢔ࢽ࣓ࡸ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖ࣥࢢࢤ࣮
࣒࡞࡝⏕ᚐࡀࡩࡔࢇ᥋ࡋ࡚࠸ࡿࢧࣈ࢝ࣝࢳ࣮ࣕࡢ⾲⌧࡟⏤
᮶ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࡀ㸪ࠕࡑࡾ࠿࠼ࡗ࡚࠸ࡤࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡞
࡝ࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡜ྠᵝ㸪ᮏసࡀ✵㛫࡟ᒧ❧ࡋ㸪ࡑࡢୖ᪼ឤࢆ
ᣢࡘ༢⣧࠿ࡘ᭷ᶵⓗ࡞ᙧែࡀ࿘ᅖࡢ✵㛫࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆⓗ
☜࡟⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡓࠋసရࢆ୰ᚰ࡟⏕ᚐࢆ㌴ᗙ
࡟ᗙࡽࡏ㸪సရࢆྲྀࡾᅖࡴᙧែ࡛㚷㈹ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡶ㸪ࡇ
ࡢ᙮้ࡢࡶࡘ✵㛫࡟ᑐࡍࡿస⏝ࢆ㚷㈹ࡍࡿ࠺࠼࡛᭷ຠ࡞⎔
ቃタᐃ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ࡇࡢᐇ㊶ࡣ」〇ࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿ㚷㈹࡜࠸࠺
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᪉ἲࡢ᭷ຠᛶࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᩍ⫱ᐇ⩦⏕ࡢᣦ
ᑟࡢ࡞࠿࡛༙ࡤഅ↛࡟ᡂ❧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢ༢୍஦౛
ࡢࡳ࡛࡞ࡃ㸪ᙜヱ᪉ἲࡢ᭷ຠᛶࢆࡼࡾᐈほⓗ࡟᳨ドࡋᚓࡿ
ᐇ㊶ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ࠑϸࠒ⏬ീ㸪
ᫎീ㈨ᩱࡢࡳࡢ㚷㈹ࡼࡾ㸪ᐇ≀㈨ᩱࡢᥦ♧࡟ࡼࡿ㚷㈹࡛ࡼ
ࡾ⏕ᚐࡢ㚷㈹ពḧࡀ㧗ࡲࡾ㸪సရࡢᮏ㉁ࡢ⌮ゎࡀಁ㐍ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀࡼࡾᐈほⓗ࡟᳨ドࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚㸪ࡲࡎࡣࡇࡢၥ㢟ࢆ᳨ドࡋᚓࡿᐇ㊶ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
 ຍ࠼࡚㸪」〇ࣔࢹࣝࡢసᡂࢆ㏻ࡌ࡚➹⪅ࡀᚓࡓ⤒㦂ࡢ᭷
ຠᛶࢆ⏕ᚐ࡟ࡶయ㦂ࡉࡏࡓ࠸࡜࠸࠺ḧồࡀ⏕ࡌࡓࠋ」〇ࣔ
ࢹࣝࡢసᡂࡣసရࡢ㔞ࡸືࡁ㸪㠃ࡢᵓᡂࡸࡘ࡞ࡀࡾ࡜࠸ࡗ
ࡓసရࡢ㐀ᙧᛶ㸪࠾ࡼࡧࡑࡇ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿ༳㇟࡟ࡘ࠸࡚➹
⪅࡟ࡼࡾ῝࠸⌮ゎࢆಁࡋࡓࡀ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞య㦂⮬యࢆ⏕ᚐ
ࡀ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ព㆑ࡀ⏕ࡲࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
◊✲࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠑϹࠒసရࡢᶍ้ࡀసရࡢ㐀ᙧᛶࡢࡼࡾ῝࠸
⌮ゎ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀ᳨ドࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓ
ࡑࡢሙྜ㸪⏕ᚐࡢ⬟ຊࡸⓎ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌ࡚㸪ᶍ้ࡢ᪉ἲࡀ
ྫྷ࿡ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
㸰㸬ᤵᴗᵓ᝿࡜ᐇ㊶ 
㸦1㸧ᤵᴗᵓ᝿ 
 ௨ୖࡢၥ㢟ព㆑࠿ࡽ㸪ୖグࡢࠑϸࠒ࠾ࡼࡧࠑϹࠒࢆ᳨ド
ࡋᚓࡿᩍᮦ㛤Ⓨ࠾ࡼࡧࡑࡢᐇ㊶ࢆᵓ᝿ࡋࡓࠋ⏬ീ㈨ᩱࡢࡳ
࡟ࡼࡿ㚷㈹࡜ᐇ≀」〇࡟ࡼࡿ㚷㈹య㦂ࡢᕪ␗ࢆࡳࡿ➨୍ẁ
㝵㸦1᫬㛫┠㸧ࡢᤵᴗ࡜㸪⏕ᚐ⮬ࡽ」〇ࢆไసࡍࡿά 㸦ືᶍ
้㸧ࡢᩍ⫱ⓗຠᯝࢆࡳࡿ➨஧ẁ㝵㸦2᫬㛫┠㸧ࡢᤵᴗ࡛࠶
ࡿࠋ⏕ᚐࡢ୺యⓗ࡞㚷㈹ࢆಁࡍࡓࡵ࡟ᑐヰᆺ㚷㈹ࡢ᪉ἲࢆ
ᇶᮏ࡜ࡋ㸪▱㆑ࡢᥦ౪ࡸᣦ♧ⓗ࡞Ⓨゝࡣ᭱ᑠ㝈࡟࡜࡝ࡵ㸪
⏕ᚐࡀసရ࠿ࡽཷࡅࡓ༳㇟ࡸឤཷࢆ኱ษ࡟ࡋ࡞ࡀࡽᤵᴗࢆ
㐍ࡵࡿࠋ௨ୗ࡟ᣦᑟ᱌ࢆ♧ࡍࠋ 



⨾⾡⛉Ꮫ⩦ᣦᑟ᱌
㸯㸬㢟ᮦ㸸ࡇࡢ≀యࡣఱ㸽ؐᢳ㇟᙮้ࢆ࿡ࢃ࠾࠺ؐ
㸰㸬┠ᶆ
ձ⮬ศࡢឤぬࢆࡶ࡜࡟㸪ࡲࡓᑐヰࢆ㏻ࡋ࡚௚⪅ࡢどⅬࢆྲྀࡾධࢀ࡞ࡀࡽ㸪✚ᴟⓗ࡟సရࡢⰋࡉࢆ࿡ࢃ࠾࠺
࡜ࡍࡿࠋ㸦㛵ᚰ࣭ពḧ࣭ែᗘ㸧
ղᙧࡸ㔞㸪ືࡁ㸪✵㛫࡬ࡢస⏝࡞࡝㸪᙮้ࡢ㐀ᙧせ⣲ࢆឤぬⓗ࡟⌮ゎࡋ㸪ࡲࡓࡑࢀࢆゝⴥ࡟ࡼࡗ࡚ఏ࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦㚷㈹ࡢ⬟ຊ㸧
ճᶍ้ࢆ㏻ࡌ࡚㸪᙮้ࡢᇶᮏⓗ࡞㐀ᙧせ⣲ࢆࡩࡲ࠼ࡓ᙮้ࢆసࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦๰㐀ⓗ࡞ᢏ⬟㸧
㸱㸬ᣦᑟ࡟࠶ࡓࡗ࡚
ձᩍᮦほ
 ᮏ㢟ᮦࡣࢥࣥࢫࢱࣥࢸ࢕࣭ࣥࣈࣛࣥࢡ࣮ࢩࡢࠓࣞࢲࠔ㸦 ᖺ㸧ࢆᑐ㇟࡟㸪ᫎീ࠾ࡼࡧࡑࡢ」〇ࢆ
㏻ࡌ࡚㚷㈹ࢆ⾜࠸㸪ࡉࡽ࡟⢓ᅵ࡛⏕ᚐ⮬ࡽᶍ้ࢆ⾜࠺ࠋస⪅ࡀࠕ༢⣧ࡉࡢᗏ࡟࠶ࡿ」㞧ࡉࠖ࡜㏙࡭࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ⓑ㫽ࡢ࢖࣓࣮ࢪ࠿ࡽⓎ᝿ࡉࢀࡓࡇࡢసရ࡟ࡣ㸪༸ᆺࡢ⬗య㒊ศ࡜୕ゅࡍ࠸ࡢ㢌㒊࠿ࡽ࡞
ࡿ⡆₩࡞ᙧ㇟ࡢ࡞࠿࡟㠃ࡸ㔞ࡢኚ໬ࡸືࡁࡀจ⦰ࡉࢀ㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞࢖࣓࣮ࢪࢆᗈࡆ࡞ࡀࡽ᙮้ࡢᇶᮏ
ⓗ࡞㐀ᙧせ⣲ࢆ⌮ゎࡍࡿࡢ࡟㐺ࡋࡓ㢟ᮦ࡛࠶ࡿࠋ
ղᣦᑟほ
 ᑐ㇟࠿ࡽཷࡅࡿឤぬࢆゝⴥ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡓࡾ㸪ᐇ㝿࡟ᶍ้ࡍࡿάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪㐀ᙧⓗ࡞ឤぬࢆ㘐☻ࡉ
ࡏࡓ࠸ࠋ㚷㈹ᑐ㇟ࡣᢳ㇟ⓗ࡞సရ࡞ࡢ࡛㸪⏕ᚐࡣ᪤▱ࡢ࢖࣓࣮ࢪ࠿ࡽࠕۑۑ࡟ࡳ࠼ࡿ ࠖࠕۑۑࡳࡓ࠸ࠖ
࡜཯ᛂࡍࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ᑐヰᆺ㚷㈹ࡢ᪉ἲㄽࢆά⏝ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࠕ࡞ࡐࡑ࠺ᛮࡗࡓࡢࠖ࡜࠸࠺ၥ
࠸࠿ࡅࢆ㏻ࡌ࡚సရࡢᮏ㉁ⓗ࡞せ⣲࡟᥋㏆ࡉࡏࡓ࠸ࠋࡲࡓᶍ้ࢆ㏻ࡌ࡚ᑐ㇟ࢆࡼࡾࡼࡃほᐹࡉࡏ㸪᙮
้ࡀᣢࡘ㐀ᙧせ⣲ࡸࡑࡢ㨩ຊࢆ⌮ゎࡉࡏࡓ࠸ࠋ
ճ⏕ᚐほ㸦␎㸧



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㸲㸬ᣦᑟィ⏬
᫬㛫 Ꮫ⩦άື
㸯᫬㛫┠ ۑ ᫎീ㈨ᩱࢆࡶ࡜࡟సရࡢ㚷㈹ࢆ⾜࠺ࠋ
ۑ 」〇ࢆࡶ࡜࡟సရࡢ㚷㈹ࢆ⾜࠺ࠋ
㸯㸧 ⮬⏤࡞ぢ᪉࡛ヰࡋྜ࠺ࠋ
㸰㸧 ࠕࢱ࢖ࢺࣝࢆࡘࡅࡿ࡜ࡋࡓࡽࠖ㸽
㸱㸧 సရࡢᐇ㝿ࡢ㢟ྡࢆ⪺࠸࡚ឤࡌࡓࡇ࡜ࢆヰࡋྜ࠸㸪Ⓨ⾲ࡍࡿࠋ
㸰᫬㛫┠ ۑ」〇ࢆࡶ࡜࡟ᶍ้ࢆ⾜࠺ࠋ
ۑ」〇ࢆసࡗ࡚ࡳ࡚ឤࡌࡓࡇ࡜ࢆヰࡋྜ࠸㸪Ⓨ⾲ࡍࡿࠋ

㸳㸬ᮏ᫬ࡢᣦᑟ
ձ┠ᶆ
࣭ᑐヰࢆ㏻ࡋ࡚సရࡢࡼࡉࢆ✚ᴟⓗ࡟࿡ࢃ࠺ࠋ
࣭సရ࠿ࡽཷࡅࡓឤぬࢆゝⴥ࡛⾲ࡍࠋ
࣭ᶍ้ࢆ㏻ࡌ࡚⮬❧ࡍࡿ᙮้ࢆไసࡍࡿࠋ
ղᣦᑟ㐣⛬

࠙㸯᫬㛫┠㸦ᮏ᫬㸯㸧ࠚ 

᫬㛫 Ꮫ⩦άື ᩍᖌࡢⓎヰ㸦ۑ㸧⏕ᚐࡢ཯ᛂ㸦ڹ㸧 ᣦᑟୖࡢ␃ពⅬ
ᑟධ
㸳ศ
άືෆᐜ࡟ࡘ࠸
࡚▱ࡿ
ۑࡦ࡜ࡘࡢసရࢆࡌࡗࡃࡾ࡜ࡳ࡚࿡ࢃࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡲ
ࡍࠋ

ᒎ㛤ձ
 ศ
ᫎീ㈨ᩱ࡟ࡼࡿ
㚷㈹
࣭㸳ே௨ୗࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡋ㸪Ꮫ⩦ࣉࣜࣥࢺࢆ㓄ࡿ
ۑ ࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟ヰࡋྜ࠸㸪ฟࡓពぢࢆⓎ⾲ࡋ࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠋࣉࣜࣥࢺ࡟ࡣẼ࡙࠸ࡓࡇ࡜ࢆྛ⮬グ
ධࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ڹࢃ࠿ࡽ࡞࠸㸪༸ࡳࡓ࠸㸽
࣭⌜࡛ฟࡓពぢࢆ㐺ᐅⓎ⾲ࡉࡏࡿ
࣭ᩍᐊ୰ኸࢆ✵ࡅ㸪
ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ᗙࡿ
࣭ࣉࣜࣥࢺࡢ౑࠸
᪉ࢆᯈ᭩➼࡛♧ࡍ


ᒎ㛤ղ
 ศ
」〇࡟ࡼࡿ㚷㈹ ࣭」〇ࢆ୰ኸ࡟ᥦ♧ࡋ㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟࿘ᅖ࠿ࡽ㚷
㈹ࡉࡏࡿࠋ
ۑ ❧యࢆࡳ࡚༳㇟ࡀኚࢃࡾࡲࡋࡓ࠿㸽
ۑ ࢱ࢖ࢺࣝࢆࡘࡅࡿ࡜ࡋࡓࡽ㸽
࣭ḟ࡟సရࡢᐇ㝿ࡢࢱ࢖ࢺࣝࢆⓎ⾲ࡋ㸪ឤࡌࡓࡇ࡜
࡜ࡢ␗ື࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺ࠋ
ۑస⪅ࡢ⪃࠼࡜㸪ⓙࡉࢇ࡜ࡢඹ㏻Ⅼࡣ㸽
࣭ ᗘ࿘ᅖ࠿ࡽ㚷
㈹ࡍࡿࡼ࠺ᣦᑟ

ࡲ࡜ࡵ
 ศ
 ࣭స⪅ࡢᛮ࠸࡜⏕ᚐࡢ⪃࠼ࡢඹ㏻Ⅼࢆࡲ࡜ࡵ㸪Ꮫࡧ
ࡸឤ᝿ࢆグධࡉࡏࡿ


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ᅗ㸰 Ꮫ⩦ࣉࣜࣥࢺࡑࡢ            ᅗ㸱 Ꮫ⩦ࣉࣜࣥࢺࡑࡢ㸰            

࠙㸰᫬㛫┠㸦ᮏ᫬㸰㸧ࠚ 

㸴㸬ホ౯
ձ⮬ศࡢឤぬࢆࡶ࡜࡟㸪ࡲࡓᑐヰࢆ㏻ࡋ࡚௚⪅ࡢどⅬࢆྲྀࡾධࢀ࡞ࡀࡽ㸪✚ᴟⓗ࡟సရࡢⰋࡉࢆ࿡ࢃ࠾࠺
࡜ࡍࡿࠋ㸦㛵ᚰ࣭ពḧ࣭ែᗘ㸧
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 ࠔ㸧⢋ᢤ㸦ࢺ࣓ࣥࢥࡢᚐ⏕ࡢᚋࡓࡋసไࢆ้ᦼࠓ㸸㸳⾲
 
ࡶ࡚࡜㸪࡜ࡿࡃࡘ㝿ᐇ࡝ࡅࡓ࠸࡚ࡵ࡞ࡋᑡ㸪ࡣࡁ࡜ࡓぢ࡛࠿࡜┿෗࡛㞧」ࡶࡾࡼࡓ࠸࡚ࡗᛮࡀศ㒊࡞࠸ࡓࡳ㤳ࡢୖ ࣭
 ࡓࡗ࠿ࡋ㞴
 ࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸ࡋ㞴࡜እព࡜ࡿࡳ࡚ࡗస㸪ࡶ࡛ᙧࡓ࠸࡚࠼ぢ࡟࠺ࡑ⣧༢ ࣭
 ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗస࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗࡀࡲ࡜ࡿࡳ࡚ࡗస࡟㝿ᐇ㸪ࡀ࠸࡞࠸࡚ࡗࡀࡲ࡟࡞ࢇࡑࡣ┠ࡓぢ ࣭
 ࡓ࠼ぢࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋㄪᙉࢆࡇࡑ࡟እព㸪࡝ࢀࡅࡓࡗࡀ᭤ࡀࢁࡇ࡜ࡢ㤳ࡶࡾࡼ┠ࡓぢ ࣭
 ࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠵࡞ࡓࢀస࡟࠺ࡼࡢ࠶ࡃࡼࡣ⪅స ࣭
 ࠸ࡓࡾ▱ࡀ࠿ࡢࡓࡗస࡚ࡗࡸ࠺࡝࡟࠸ࢀࡁ࡟࡞ࢇ࠶ ࣭
 ࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗస࡚ࡗᛮ࡜࡞ࡿ࠸ࡀ㛫᫬ࡢࡾ࡞࠿࡜ࡿ࡞࡜ࡿస࡛▼ࢆࢀࡇ ࣭
 ࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀࢁࡇ࡜࠸ኴ㸪ࡸࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ⣽㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡉኴࡌྠ㸪ࡀศ㒊ࡢ㤳ࡢရస ࣭
 ࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ୸ࡀ࠺࡯ࡢඛࡢ࠸ࡓ࠺࡝㸪ࡸ࡜ࡇ࠸࡞࡚ࡗࡀ࡜ࡀ࠺࡯ࡢඛࡢ㢌 ࣭
 ࡓࡗ࠿ࡼ㸪࡛ࡢࡓ᮶ฟࡀ้ᦼ࡚ぢࡾࡃࡗࡌࢆ≀ᮏ㸪࡝ࡅࡓࡗ࠿ࢃࡇ࡛࠺ࡑࢀ࠾ࡓ㸪ࡀᡤࡢ㢌 ࣭
 ࡓࡗࡔ㦂య࡞࠺ࡻࡕࡁ㸪࡛ࡢ࠸࡞ࡾࡲ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡃࡘࢆ≀࡚ࡳࡃࡼ࡟࡞ࢇࡇࢆ≀ᐇ ࣭
࡜ࡇࡿ࠶࡛ᙧゅ୕ࡀᙧࡢ㢌ࠕࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇ࠺࠸
ࡅࡓࡗࡔ⥺┤ࡀ㤳ࡣࡁ࡜ࡓぢ࡛ࡅࡔീᫎࠕࡸࠖࡓ࠸࡙Ẽ࡟
࠿᝿ឤ࠺࠸࡜ࠖࡓ࠸࡚ࡗࡀ᭤ࡋᑡࡀ㤳㸪ࡣ᫬ࡓぢ࡛య❧࡝
ࡿࡍᥱᢕࢆែᙧࡢရసࡢ㝿ᐇࡣ࡛ࡳࡢᩱ㈨ീ࣭ᫎീ⏬ࡣࡽ
ࣝࢹࣔ〇」࡟ゎ⌮ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ែᙧࡢရస㸪࡜ࡉ㞴ᅔࡢ࡜ࡇ
ⓑࠕࡣ࡟ࡽࡉࠋࡓ࠼ఛࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ⏝స࡟ຠ᭷࡟ᖖ㠀ࡀ
ࡋࡾࡓࡧ࠾ࢆࡳ୸ࡀゅࡃ࡞ࡣ࡛ᙧゅ୕㸪ࡀࢁࡇ࡜ࡢ㢌ࡢ㫽
࣮ࡻࡳࡧ࡟ࡉࡁ኱ࡢྑᕥࠕࡸࠖࡓࡋ࡛ᙧ࡞㆟ᛮ୙㸪࡚࠸࡚
ⓑ㠃ࡀᡤࡿ࠼ぢ࡟ࡢࡶ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸㸪ࡸ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ࠸㐪࡞
ほ࡛ࡲ࡟㒊⣽ࡢရస࡟ୖ௨᝿ணࡢࡽࡕࡇ㸪࡜ࠖࡍ࡛ࡓࡗ࠿
ࢇࡿࡍ࡟ᙧࡢ㫽ⓑࢆ㢌ࡣ࡜ࡇࡓࡌឤࠕ㸪௚ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀᐹ
࡜࡞ࡿ࠸࡚ࡋኵᕤࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡟㢌ࡢᙧゅ୕㸪ࡃ࡞ࡣ࡛
ࡋ⾲࡛ᙧ࡞⣧༢ࡢࡅࡔゅ୕࡜୸㸪ࢆᙧࡢ㫽ⓑࠖࠕࡓࡋࡲ࠸ᛮ
άᙧ㐀ࡢ⪅స࡜ࠖࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚
ࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ㈹㚷ࡔࢇ㎸ࡳ㋃࡛ࡲ࡟ື
ୗࡽ࠿ୖ࡜ࡿࡍ࡟๓ࢆࣝࢹࣔ〇」ࡶ࡚࠸࠾࡟ືάࡢᚐ⏕ 
ゐ࡛ᡭ࡟㝿ᐇ㸪ࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࡍᐹほࡽ࠿ᗘゅࡓࡗ࠸࡜ࡽ࠿
సࡽ࠿ᗘゅ࡞ࡲࡊࡲࡉࠋࡓ࠼ఛࡀᏊᵝ࡞Ⓨά࡝࡞ࡿࡳ࡚ࢀ
ࡀࡢࡿࡁ࡛ീ᝿㸪ࡿ࠼ぢ࡟ࡢࡶ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡛࡜ࡇࡿぢࢆရ
㸪ࢀࡉฟࡃከ࡜ྡ࠸㏆࡟ᩘ༙ࡢయ඲ࡶぢព࠺࠸࡜࠸ⓑ㠃
୰ࡢ㛫✵࡚ࡋ࡜య❧ࡿ࠶࡛㉁≉ⓗᙧ㐀ࡢ้᙮ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇ
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡌឤࡃᙉࢆᛶᅾᐇࡿࡍᅾᏑ࡟
ࠖࡌឤࡿ࡚࠸Ṍ㸪ࡿ࠸࡛ࢇ㐍࡛ࠕ ࡜ࡇࡿぢࢆࣝࢹࣔ〇」ࡓࡲ
้᙮㸪ࡣࡽ࠿᝿ឤࡓࡌឤ࡜ࠖ࠺ࡑࡋᴦݜ࣮ࣥࣝࣝࣥࣝࠕࡸ
ࡗྲྀࡌឤࢆ࣒ࢬ࣭ࣜໃືࡿ࠶࡛⣲せᙧ㐀ࡓࢀࡽࡵ㎸࡟ရస
ࠖࡿ࠸࡚ࡋࡿࡘࡿࡘࠕ᪉ ୍ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ఛࡶᏊᵝࡿ࠸࡚
࡜ࡇࡿྲྀࡌឤࢆឤ㉁ࡢရసࡓࡗ࠸࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡋ࠿࡚࠿࡚ࠕ
ᅇ௒ࡋࡔࡓࠋࡿ࠼࠸࡜ᯝຠࡿࡼ࡟ࣝࢹࣔ〇」ࡶࡢࡓࡁ࡛ࡀ
⭯▼㸪ࡾ࡞␗ࡣ࡜ࣝࢼࢪࣜ࢜ࡿ࠶࡛▼⌮኱ࡀࣝࢹࣔ〇」ࡢ
ࡌྠ࡜ࣝࢼࢪࣜ࢜ࡤࡽ࡞⬟ྍ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟
ࢪࣜ࢜࡝࡞∦Ḟࡢ▼⌮኱㸪࠿ࡿࡍసไࢆࣝࢹࣔ〇」࡛ᮦ⣲
ウ᳨ᚋ௒ࡶᛶせᚲࡢ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆᮏぢࡢᮦ⣲ࡌྠ࡜ࣝࢼ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ
ࢺࣥࣜࣉ⩦Ꮫ࡟࠺ࡼࡌྠࡶ࡚ࡋ㛵࡟ド᳨ࡢࠒϹࠑ࡚࠸⥆
ࡎࡲࠋࡿࡍ࡟࡜ࡇ࠺⾜ࢆᐹ⪃࡟ᇶࢆ㸳⾲᝿ឤࡓࢀ࠿᭩࡟
࠿࡜┿෗࡛㞧」ࡶࡾࡼࡓ࠸࡚ࡗᛮࡀศ㒊࡞࠸ࡓࡳ㤳ࡢୖࠕ
ࡶ࡚࡜㸪࡜ࡿࡃࡘ㝿ᐇ࡝ࡅࡓ࠸࡚ࡵ࡞ࡋᑡ㸪ࡣࡁ࡜ࡓぢ࡛
࡜ࡿࡳ࡚ࡗస㸪ࡶ࡛ᙧࡓ࠸࡚࠼ぢ࡟࠺ࡑ⣧༢ࠖࠕࡓࡗ࠿ࡋ㞴
⏕ࡢྡ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ ࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸ࡋ㞴࡜እព
ࢆࣝࢹࣔ〇」ࡸീ⏬ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⟅ᅇ࡜࠸ࡋ㞴ࡀࡢࡿసࡀᚐ
࡜ࡔ༢⡆ࡶᴗస้ᦼࡽ࠿ែᙧ࡞⣧༢ࡢࡑࡣ࡟㝿ࡓࡋ㈹㚷
ࡍࢆ้ᦼ࡟㝿ᐇ㸪ࡀࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓࡗ࠿ከࡀᚐ⏕ࡓ࠸࡚ࡗᛮ
ࢆࡉ㞴ᅔࡢ࡜ࡇࡍฟࡾసࢆែᙧ࡞⣧༢ࡢࡑ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ
ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡓ❧ࢆ㒊㢌࡟≉ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓࡁ࡛ឤᐇ
ࡀ⋡ẚࡢ㒊㢌ࡶࡾࡼ㝿ᐇࡶࡽࡀ࡞ࡋࡣᐹほ㸪࡛࠺ࡼࡓࡗ࠿
⮬࡛ࡉ㔜ࡢࡑ࡟ࡵࡓࡓ࠸࡚ࡋసไࡃࡁ኱ࡾ࡞࠿ࡶࡾࡼయ⬗
ရసࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡔ࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟㞴ᅔࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉ❧
࡜ࡇࡿࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗྲྀࡌឤࢆໃືࡓࢀࡽࡵ㎸࡟㒊㢌ࡢ
ࡿ࠸ࡣ࡚ࡋฟࡾᙇ࡟᪉๓ࡵᩳྑࡣ㒊㢌࡟㝿ᐇࠋࡿࢀࢃᛮ࡜
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ࡛❧⮬ࡀࠔࢲࣞࠓࡢ▼⌮኱ࡢࣝࢼࢪࣜ࢜㸪ࡀ
㸪࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡏࡽྲྀࡌឤࢆࡁືࡢࡑࡾࡼ࡟ໃື㸪ࡶࡽ࠿
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋฟࡾᙇࡃࡁ኱࡝࡯ࢀࡑࡣ࡟ⓗែᙧ
ࡼࡓ࠸࡚ࡗྲྀࡌឤࡶᚐ⏕࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ้ᦼࢆ࡜ࡇࡢࡇ
࡚ࡗస࡟㝿ᐇ㸪ࡀ࠸࡞࠸࡚ࡗࡀࡲ࡟࡞ࢇࡑࡣ┠ࡓぢࠕ㸪࡛࠺
ࡼ┠ࡓぢࠕࡸࠖࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗస࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗࡀࡲ࡜ࡿࡳ
࡚ࡋㄪᙉࢆࡇࡑ࡟እព㸪࡝ࢀࡅࡓࡗࡀ᭤ࡀࢁࡇ࡜ࡢ㤳ࡶࡾ
ࡇࡑࠋࡓࢀࡽࡳࡀ㏙グࡢ᝿ឤ࠺࠸࡜ࠖࡓ࠼ぢࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸
ࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠵࡞ࡓࢀస࡟࠺ࡼࡢ࠶ࡃࡼࡣ⪅సࠕ࡟ࡽࡉࡽ࠿
ࡓࡾ▱ࡀ࠿ࡢࡓࡗస࡚ࡗࡸ࠺࡝࡟࠸ࢀࡁ࡟࡞ࢇ࠶ࠕࡸࠖࡓ
ࡗᛮ࡜࡞ࡿ࠸ࡀ㛫᫬ࡢࡾ࡞࠿࡜ࡿ࡞࡜ࡿస࡛▼ࢆࢀࡇࠖࠕ࠸
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࡚సࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠖ࡜స⪅ࡢไసάື࡟ࡲ࡛᝿ീࢆࡵࡄࡽ
ࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠕసရࡢ㤳ࡢ㒊ศࡀ㸪ྠࡌኴࡉ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⣽ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡸ㸪ኴ࠸࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡗࡓ
ࡇ࡜ ࢆࠖឤࡌྲྀࡗࡓࡾ㸪ࠕ㢌ࡢඛࡢ࡯࠺ࡀ࡜ࡀࡗ࡚࡞࠸ࡇ࡜
ࡸ㸪࡝࠺ࡓ࠸ࡢඛࡢ࡯࠺ࡀ୸ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡾࡲ
ࡋࡓࠖ࡜㸪㚷㈹ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃᐇ㝿࡟ไసࡍࡿᦼ้࡜࠸࠺⾜
Ⅽࢆ㏻ࡋ࡚ࡼࡾసရࡢᙧែࡢ⌮ゎࡀ῝ࡵࡽࢀࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ㢌ࡢᡤࡀ㸪ࡓ࠾ࢀࡑ࠺࡛ࡇࢃ࠿ࡗࡓࡅ࡝㸪ᮏ≀ࢆࡌࡗࡃ
ࡾぢ࡚ᦼ้ࡀฟ᮶ࡓࡢ࡛㸪ࡼ࠿ࡗࡓࠖࠕᐇ≀ࢆࡇࢇ࡞࡟ࡼࡃ
ࡳ࡚≀ࢆࡘࡃࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡲࡾ࡞࠸ࡢ࡛㸪ࡁࡕࡻ࠺࡞
య㦂ࡔࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ឤ᝿࠿ࡽࡶ㸪⏬ീ࣭ᫎീ㈨ᩱࡢࡳ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪」〇ࣔࢹࣝࢆ⏝࠸ࡓ㚷㈹࡜ᦼ้ไసࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡟
ࡼࡿຠᯝࡢ኱ࡁࡉࢆᐇឤࡉࡏࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࢡࣛࢫᢸ௵ࡢ⨾⾡⛉ᩍㅍ࡟ࡣ௒ᅇࡢᐇ㊶ᤵᴗࢆࠕᶍ
้ࢆ㏻ࡋ࡚㸪᙮้ࡢ㚷㈹ࢆ࡛ࡁࡿ㈗㔜࡞ᶵ఍࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ
㝿ࡢࢫࢣ࣮ࣝࡢ㸪ᶍ้࡟ࡼࡿసရࢆ㚷㈹ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᅗ∧
࡛ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸㸪ࢫࢣ࣮ࣝ㸪㔞ឤ㸪ືໃ࡞࡝ࢆ┤࡟ឤࡌྲྀ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪どぬࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ゐぬ
࡛ࡶ㚷㈹࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡀ⏕ᚐࡢឤᛶࢆࡼࡾ㇏࠿࡞ࡶࡢ࡟࡛ࡁ
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟㸪୍ࡘࡢసရࢆᅖࢇ࡛㸪⏕ᚐࡀ୸
ࡃ࡞ࡗ࡚㚷㈹ࡋྜ࠺య㦂ࡶ᪂㩭࡛㸪 ᗘ࡝ࡇ࠿ࡽぢ࡚ࡶ
⨾ࡋࡉࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ᙮้ࡢ㚷㈹ࡢᴦࡋࡉࢆ࿡ࢃ࠺
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪Ꮫࡧྜ࠺ᤵᴗ࡟࡞ࡗࡓࠖࠋ࡜ཷࡅṆࡵ࡚࠸ࡓࡔ
ࡅࡓࠋࡉࡽ࡟ᤵᴗᚋࡢ⏕ᚐࡓࡕࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕලయⓗ
࡞⏕ᚐࡢኚᐜࡣ㸪㢌࡛ࡣࣇ࢛࣒ࣝࢆ⌮ゎࡋࡓࡘࡶࡾ࡛ࡶ㸪
ᐇ㝿㸪ᶍ้ࡋ࡚ࡳࡿࡇ࡜࡛㸪❧య࡜ࡋ࡚ᙧࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜
ࡢ㞴ࡋࡉࢆᐇឤࡋࡓࡼ࠺ࡔࠋࡑࡇ࠿ࡽ㸪ࡼࡃほᐹࡍࡿࡇ࡜
ࡢ኱஦ࡉࢆᑡ࡞࠿ࡽࡎᏛࢇ࡛࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᖹ㠃࡜ࡢ⾲⌧ࡢ
㐪࠸ࢆ㢌ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪య㦂࡜ࡋ࡚⌮ゎࡋࡓୖ࡛㸪ࡼࡃ⪃࠼
࡞ࡀࡽ㸪⌧ᅾ㸪᙮้ࡢᏛ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠖࠋ
࡜ࡢࡇ࡜࡛㸪௒ᅇࡢᦼ้ไసࡲ࡛ྵࡵࡓ㚷㈹ࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸
࡚⌧ሙ࠿ࡽࡢ㈗㔜࡞ពぢࢆఛ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 
㸲㸬ࡲ࡜ࡵ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ᮏ◊✲࡛ࡣࠑϸࠒ⏬ീ㸪ᫎീ㈨ᩱࡢࡳࡢ㚷
㈹ࡼࡾ㸪ᐇ≀㈨ᩱࡢᥦ♧࡟ࡼࡿ㚷㈹࡛ࡼࡾ⏕ᚐࡢ㚷㈹ពḧ
ࡀ㧗ࡲࡾ㸪సရࡢᮏ㉁ࡢ⌮ゎࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡇ࡜㸪ࠑϹࠒసရ
ࡢᶍ้ࡀసရࡢ㐀ᙧᛶࡢࡼࡾ῝࠸⌮ゎ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࠿࡝࠺࠿
࡜࠸࠺ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᐇ㝿࡟୰Ꮫᰯ࡛ᤵᴗࢆᐇ㊶ࡋ᳨࡚ドࢆ
⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡣ⏬ീ࣭ᫎീ㈨ᩱࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃ」〇ࣔࢹ
ࣝࢆ⏝࠸ࡓ㚷㈹࡜ᦼ้ไసࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡼࡾసရ
ࢆ῝ࡃ㚷㈹ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆᐇドࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ఱࡼࡾࡶ⏬ീࡸᫎീ㈨ᩱࡔࡅ࡟ࡼࡿ㚷㈹࡛ࡣ㸪㚷㈹⪅࡜స
ရࡀྠ୍ࡢ✵㛫࡟Ꮡᅾ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺᙮้ࡢ㐀ᙧⓗ≉㉁ࢆయ
ឤࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ᙮้࡜࠸࠺❧
యసရࡀᣢࡘዟ⾜ࡁࡣ㸪㚷㈹⪅ࡀᐇ㝿࡟సရࡢ࿘ࡾࢆ⛣ື
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾయឤ࡛ࡁࡿࡶࡢࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋྠࡌࡼ࠺࡟
᙮้ࡢࡶࡘ㐀ᙧせ⣲࡛࠶ࡿ㔞ឤ࡞࡝ࡶᐇ≀ࢆ๓࡟ࡋ㸪ࡑࡢ
సရࡢ⾲㠃ࡀ㚷㈹⪅࡟ྥ࠿ࡗ࡚ᙇࡾฟࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆయឤ
ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡼࡾᙉࡃឤࡌྲྀࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟௒ᅇ㚷㈹ࡢᑐ㇟࡟᙮้࡜࠸࠺❧యసရࢆタ
ᐃࡋࡓࡇ࡜ࡶᐇ≀㈨ᩱ࡟ࡼࡿ㚷㈹ࡢຠᯝࢆ୍ᒙឤࡌࡉࡏࡽ
ࢀࡿ୍ᅉ࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ❧యసရ࡛࡞ࡃ࡜ࡶ
ࡑࡢ኱ࡁࡉࡸ㉁ឤ࡞࡝ࢆయឤࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟
࠾࠸࡚㸪ᖹ㠃సရ࡛࠶ࡗ࡚ࡶᐇ≀㈨ᩱࡢ᭷ຠᛶࡣ኱ࡁ࠸࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋྠ᫬࡟౑⏝ࡍࡿᐇ≀㈨ᩱࡀ࡝ࢀ࡯࡝࢜ࣜࢪࢼ
ࣝసရ࡟㏆࡙ࡅࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡶ⪃࠼ࡉࡏࡽࢀࡿ
ࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ௒ᅇࡢ◊✲࡛ࡣࣈࣛࣥࢡ࣮ࢩࡢసရࡢ」〇
ࣔࢹࣝࢆసᡂࡋࡓࡀ㸪ᐇ㝿ࡢ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢసရࢆ┤᥋ぢ࡞
ࡀࡽసࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟㸪෗┿࡞࡝ࡢ㈨ᩱࢆᇶ
࡟ไసࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ」〇ࣔࢹࣝࡢ⢭ᗘࢆୖࡆࡿࡓࡵ
࡟ࡶ࢜ࣜࢪࢼࣝసရࢆ┤᥋ぢࡿࡇ࡜ࡸ㸪ࡼࡾከࡃࡢ㈨ᩱࢆ
཰㞟ࡋ࡚」〇ࣔࢹࣝࢆไసࡍࡿࡇ࡜ࡶ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚
ࡃࡿࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓ㸪࢜ࣜࢪࢼࣝ࡟㏆࠸」〇ࣔࢹࣝࢆไసࡍ
ࡿࡓࡵ࡟ࡣᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⾡ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ๓㏙ࡋࡓࡼ
࠺࡟ᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯ࡞࡝ࡢᏛᰯ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚⨾⾡ᩍဨࡀ
ࡑࡢࡼ࠺࡞᏶ᡂᗘࡢ㧗࠸」〇ࣔࢹࣝࢆไసࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣᅔ
㞴ࡀక࠺ࠋ⌧ሙࡢ⨾⾡ᩍဨ࡜㐃ᦠࡋࡓ㚷㈹ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢస
ᡂࡸ㸪」〇ࣔࢹࣝࡢไస࣭㈚ࡋฟࡋ࡞࡝㸪኱Ꮫᩍဨ࡟ᮇᚅ
ࡉࢀࡿᙺ๭ࡣ኱ࡁ࠸ࠋᏛᰯ⌧ሙ࡛ࡢ㚷㈹ᩍ⫱ࡢᐇែࡸࢽ࣮
ࢬࡢㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㚷㈹ᩍᮦࡢసᡂࡶྜࢃࡏ
࡚௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ
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